



















The Period of President Crawford H. Greenewalt at the Du Pont Company :























































初代 Eleuthere Irenee du Pont 1802～1834
(Antoine Bidermann, Son-in-Law of E.I.) 1834～1837 初代社長 Eleuthere Ireneeの娘の夫
２代 Alfred Victor du Pont 1837～1850 初代社長 Eleuthere Ireneeの長男
３代 Henry du Pont 1850～1889 ２代目社長 Alfredの弟
４代 Eugene du Pont 1889～1902 ３代目社長 Henryの甥
５代 T. Coleman du Pont 1902～1915 ４代目社長 Eugeneの従兄弟の息子
６代 Pierre S. du Pont 1915～1919 ５代目社長 Colemanの従兄弟
７代 Irénée du Pont 1919～1926 ６代目社長 Pierreの弟
８代 Lammot du Pont 1926～1940 ６代目社長 Pierre、７代目社長 Irénéeの弟
９代 W. S. Carpenter, Jr. 1940～1948 ６代目社長 Pierre、７代目社長 Irénée、
８代目社長 Lammotの妹の夫の弟
10代 Crawford H. Greenewalt 1948～1962 ７代目社長 Irénéeの娘の夫
出所：B. G. du Pont, E. I. du Pont de Nemours and Company : A History, 1802-1902 , Houghton Mifflin Company, 1920.
Alfred D. Chandler, Jr. and Stephen Salsbury, Pierre S. du Pont and the Making of the Modern Corporation , Harper
& Row, 1971.
Annual Report of E. I. du Pont de Nemours & Co.
表－２ 1948年から1962年までのデュポン社の従業員数
1948年 1949年 1950年 1951年 1952年
従業員 76,572 74,759 79,986 86,878 88,060
1953年 1954年 1955年 1956年 1957年
従業員 93,091 86,931 87,453 89,449 90,088
1958年 1959年 1960年 1961年 1962年
従業員 85,886 84,561 88,514 87,057 89,897


















































































































































































































































































Eugene E. du Pont
Irénée du Pont




Charles M. A. Stine
Roger Williams
Walter S. Carpenter, Jr.（会長）
Donaldson Brown
Lammot du P. Copeland
Emile F. du Pont












Henry F. du Pont


















Walter S. Carpenter, Jr.
Pierre S. du Pont
Donaldson Brown
Lammot du P. Copeland
James B. Eliason
J. Thompson Brown




Henry F. du Pont
Donaldson Brown
John W. McCoy
Henry F. du Pont
監査委員会
Jasper E. Crane（委員長） William du Pont, Jr. Willis F. Harrington
出所：Annual Report of E. I. du Pont de Nemours & Co. for 1950.



















Lammot du P. Copeland
T. Crawley Davis
Eugene E. du Pont
Pierre S. du Pont, 3rd
Willis F. Harrington
Bernard Peyton
Hugh R. Sharp, Jr.
Frederic A. Wardenburg




Henry B. du Pont
William du Pont, Jr.
Samuel Lenher
Robert L. Richards




Emile F. du Pont













Henry B. du Pont
William H. Ward
財務委員会




Emile F. du Pont
Crawford H. Greenewalt
Walter S. Carpenter, Jr.





Hugh R. Sharp, Jr.
Henry F. du Pont
監査委員会
Jasper E. Crane（委員長） Willis F. Harrington Edmund G. Robinson
出所：Annual Report of E. I. du Pont de Nemours & Co. for 1955.
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表－５ 1960年の取締役会、経営委員会、財務委員会等
取締役会
Walter S. Carpenter, Jr.（会長）
Donaldson Brown
Jasper E. Crane
Colgate W. Darden, Jr.
Emile F. du Pont
Henry F. du Pont
William du Pont, Jr.
George E. Holbrook
Bernard Peyton






Eugene E. du Pont






Lammot du P. Copeland
Walter Dannenbaum
David H. Dawson
Henry B. du Pont









Lammot du P. Copeland






Walter S. Carpenter, Jr.（議長）
Emile F. du Pont
James B. Eliason
Donaldson Brown
Pierre S. du Pont, 3rd
Crawford H. Greenewalt
T. Crawley Davis





Hugh R. Sharp, Jr.
John F. Daley
監査委員会
Jasper E. Crane（委員長） Walter J. Beadle Edmund G. Robinson

















Earl C. James Charles A. Kline, Jr.
Secretary（セクレタリー)：Lammot du P. Copeland
Assistant Secretaries（アシスタント・セクレタリー)：
D. Irving Cashell
Samuel A. Milliner, Jr.
Earl L. Gilpin Frederick G. Hess
出所：Annual Report of E. I. du Pont de Nemours & Co. for 1950.



























Charles A. Kline, Jr.
H. Wallace Evans Earl C. James
Secretary（セクレタリー)：Pierre S. du Pont, 3rd
Assistant Secretaries（アシスタント・セクレタリー)：
Henry T. Bush, Jr.
Samuel A. Milliner, Jr.
D. Irving Cashell Frederick G. Hess





Lammot du P. Copeland











H. Wallace Evans Charles A. Kline, Jr.
Secretary（セクレタリー)：Pierre S. du Pont, 3rd
Assistant Secretaries（アシスタント・セクレタリー)：
Henry T. Bush, Jr. D. Irving Cashell Samuel A. Milliner, Jr.
出所：Annual Report of E. I. du Pont de Nemours & Co. for 1960.






1948年 36 9 9 5 3
1949年 35 9 9 5 3
1950年 35 9 9 5 3
1951年 34 9 9 5 3
1952年 31 9 9 5 3
1953年 30 10 8 5 3
1954年 28 10 8 5 3
1955年 28 9 8 5 3
1956年 30 10 8 5 3
1957年 31 9 8 5 3
1958年 32 10 7 5 3
1959年 32 10 8 5 3
1960年 28 9 8 5 3
1961年 29 9 8 5 3
1962年 30 9 9 5 3






1950年 35 11 31
1955年 28 8 29
1960年 31 8 26
出所：Annual Report of E. I. du Pont de Nemours & Co.






1950年 9 1 11
1955年 9 1 11
1960年 9 2 22
出所：Annual Report of E. I. du Pont de Nemours & Co.
for 1950, 1955, 1960.




























5 Annual Report of E. I. du Pont de Nemours & Company for 1939, 1940, 1947, 1948.






1950年 9 3 33
1955年 8 3 38
1960年 8 3 38
出所：Annual Report of E. I. du Pont de Nemours & Co.
for 1950, 1955, 1960.
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デュポン社のクロフォード・H・グリーンウォルト社長の時代 － 17 －
